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Els articles publicats en aquesta re-
vista expresen únicament l'opinió dels,
propis autors.
Es continuació de la pàgina 11
Cultural 2 - Sant Joan 0 (19-1-86)
Irregular partit jugat pel Sant Joan
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va aguantar el resultat inicial,
havent pogut en diverses ocasions
posar-se davant en el marcador. A
destacar, encara que negativament
fou, com en ocasions anteriors, la
falta d'esquema en el joc santjoaner.
Sant Joan 4 - S'Horta 1 (26-1-86)
Aquest partit se va caracteritzar
per la magnífica actuació del porter
del Sant Joan que va salvar més d'un
gol i per la gran quantitat d'ocasions
que va tenir el Sant Joan, sobre
tot a la primera part. Els primers
quaranta i cinc minuts varen acabar
amb un gol a cero favorable a l'equip
local. Als segons quarantè i cinc
minuts S'Horta va minvar diferències
quan perdia de dos gols a cero. Però
poc el durà s'alegria perquè aviat
va tornar marcar el Sant Joan. Aquests
tres primers gols santjoaners varen
ésser tranformats per En Guillem
Mas. El darrer i definitiu gol va
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DIADA ESPORTIVA
El dissabte dia 28 de desembre,
dia dels Innocents, a les k de l'hora-
baixa tengué lloc a la plaça de la
Constitució, diferents proves esporti-
ves, organitzades i patrocinades pel
Delegat de Mare Nostrum a Sant Joan
Antoni Bauzà Matas i Iscomar, Transpor-
tes Oliver.
El motiu era per conmemorar els
25 anys al front de la delegació a
Sant Joan de la companyia d'assegurança
Mare Nostrum, del nostre paisà Antoni
Bauzà.
Primerament dos equips femenins
de Santa Maria del Camí juagaren un
partit de futbol sala i a les 5 i
quart els equips sèniors Bobadilla
i Mare Nostrum, jugaren un disputadis-
sim partit de futbol sala.
Direm que el públic passà un
agradable horabaixa.
Enhorabona als promotors i molts
d'anys en les seves activitats.
TERCERA EDAT
Els membres de la Tercera Edat
de Sant Joan realitzaren, durant el
passat mes de desembre, una visita
a Palma a on assistiren a una represen-
tació de sarsuela en el Teatre Princi-
pal, la funció va agradar molt al
grup santjoaner, ja que la majoria
d'ells coneixien l'obra "Ai Quaquin
que has vengut de priti' , per haver-
se representat en diferents ocasions
a Sant Joan.
FESTA DE LA SAGRADA FAMÍLIA
Com altres anys, la Parròquia
celebrà la festa de la Sagrada Família,
anomenada de Ses Capelletes; amb la
celebració eucaristica foren obsequiáis
20 matrimonis, que durant l'any compli-
en les seves noces d'argent i tres
que les celebraren d'or, els darrers
son: Bernadí Matas-Isabel Matas, Pep
Calmés- Aina Bauzà i D. Germán
Chacártegui-Dña. Francisca Gaya.
FESTES NADALENQUES
Durant les festes de Nadal d'en-
guany tornarem tenir il·luminació
especial i l'Ajuntament felicità nova-
ment a tots els veins, aquest any
amb una poesia de Miquel Costa i Llobe-
ra. Les matines foren animades i la
sibil.la fou cantada per la joveneta
Pilar Sansó Fuster.
EL CENTRE D'E.G.B.
Dies passats representants i
tècnics de la Delegació Provincial
del Ministeri d'Educació i Ciència,
així com representants de l'empresa
constructora, es desplaçaren a la
nostra vila per fer entrega de l'edifi-
ci del nou Centre d'E.G.B. a l'Ajunta-
ment. Antes de la firma fou visitat
el nou centre, notant-se la falta
d'algunes correccions les quals accedir
l'empresa constructora a rectificar-
ies en un breu temps.
A aquest acte no hi va poder
asistir el Delegat Sr. Crespí i per
part de l'Ajuntament va procedir a
la firma el Tinent de Batle Sr. Barceló
Mesquida. Així aquest centre escolar
que va començar a funcionar fa axacta-
ment un any, pasa a engrossar el Patri-
moni Municipal.
També amb referència als voltants
del centre escolar hem de dir que
dies passat s'ha rebut la noticia
d'una subvenció per arreglar els acce-
sos al camp de futbol, així entre
altres millores es podrà construir
una paret que donarà més amplitut
i consistència a l'entrada al camp
d'esports situat darrera el nou Centre
d'E.G.B.
NOUS ESTABLIMENTS
Amb l'entrada del nou any, l'antic
cafè conegut com a Bar Fiol, ha canviat
de direcció i ha estat En Toni Bauzà,
el qui s'ha fet càrrec de l'establiment;
al mateix temps En Miquel Juan Munar,
que durant els deu darrers anys ha
estat el cafeter, n'ha obert un altre
a la Torre de l'aigua, establiment
que, junt amb la piscina i el forat
de -l'aigua, fou beneit el dia 11 de
gener pel nostre Rector Don Gabriel
Ferriol amb assistència d'autoritats
i amics, que foren obsequiats pels
propietaris, En Miquel i Na Catalina.
En el bar es pot veure aquesta
glosa que defineix aquest complex
"Te la torre bona mirada
i amb l'aigua gran riquesa;
en el cafè trobareu dolce escomesa
i a la vora, una piscina soleiada"
Pc per la vila
També la carnisseria de "Ca Na Perduda"
ha estat trasladada un poc més amunt
del carrer Major i la propietària,
Antònia Dalmau ha rotulat el seu nou
establiment, dotat de modernes instala-
cions, com a "Carnisseria Ca Na Mique-
lona".
FELECITACIONS
Per les passades festes de Nadal
aquesta revista "SANT JOAN" ha rebut
felicitacions de moltes . i variades
institucions i particulars: Consell
Insular de Mallorca, Ajuntament de
Sant Joan, Federació Socialista Balear
Banda de Tambors i Cornetes de Sant
Joan, President del Parlament de les
Illes Balears, Pimem, Fra Miquel Colom,
Fundació Rotger-Villalonga i altres.





La Caixa de Pensions ha organitzat
el IV Certamen de Fotografia de Premsa,
al qual hi poden participar espanyols
estrangers residents a Espanya.
Aquest certamen està dividit amb les
categories següents: Instantènies,
Cultura i espectacles, Política i
societat, Esports, Retrats, i Natura.
Les fotografies tenen que ésser
fetes del 1 de gener a 31 de desembre
de l'any 85. El termini de presentació
es el 30 de gener actual.
3 adjudicaran; un primer premi
de 1,000.000'- de pessetes, tres premis
i mencions honorifiques per cada cate-
goria.
Per més informació poden recollir






NOMBRE DE LA EMPRESA O «free lance»
DECLARO:""
a. que soy fotógrafo y que yo mismo realicé las fotogra-
fías enviadas.
b.que poseo todos los derechos sobre la fotografía,
incluido el «copyright».
c. que el/los poseedor/es de los derechos y del «copyright»
me autorizaron para enviar la/s fotografías al concurso
y las exposiciones y que podrá/n ser publicada/s en
catálogo.
d.que las fotografías fueron sacadas entre el día 1 de
enero y el 31 de diciembre de 1984.
Autorizo a la Fundación Caja de Pensiones para
exhibir la/s fotografia's y reproducirla/s exenta/s de
«copyright» dentro de los concursos, exposiciones y pu-
blicaciones que se realicen con motivo del Certamen.
Fecha:
Firma:
Enviar las fotografías y este formulario de inscripción firmado, antes del 30 de enero de 1985 a: Fotopres 1985 FUNDACIÓN CAJA DE PENSIONES.













(1 ) Código de las categorías: ^ Instantáneas, C: Cultura, S: Sociedad, D: Deportes, R: Retratos, N: Naturaleza.(2) Número de fotos que componen la serie.
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L'ORGUE
El "Diario de Mallorca" de fecha
11/1/86 va publicar una bona notícia
per j.a Parròquia uè Sant ooau. La
Comisió de Cultura del Consell Insular
de Mallorca a la reunió del mes de
desembre, acordà condedir una subvenció
de 1,000.000'- de pessetes per a la
restauració de l'orgue de la nostra
església.
D'una data trobada en els llibres
parroquials, pareix que l'orgue proce-
deix de l'any 1.848, ja que en el
citat llibre hi figura una partida
de gastos ocasionats amb motiu de
la benedicció de l'esmentat orgue.
Aquest orgue ha sofert al llarg
dels anys, reformes i ampliacions,
petites i grosses.
Així l'any 1884, en temps del
Rector Ordinas, l'Obreria de Sant
Antoni, contribuí amb la quantitat
de 75 pessetes, per pagar la façana
de l'orgue i dos registres nous.
En temps . del Rector Tomàs (1887-
1901) els organistes germans Cardell
hi feren una reforma.
En temps del Rector Mn. Francesc
Mas, que a més d'altres qualitats
humanes, era un bon músic, l'orgue
parroquial va ser especialment esment.
Les persones majors recordaran
els tres darrers organistes de la
nostra parròquia: El Rvd. D. Miquel
Matas (el senyor Miquelet), Don Fran-



























































NOTA DE LA REDACCIÓ
Sabem que no els sorprendrà l'anunci de la puja del preu de la suscripció
a la revista "SANT JOAN". Per dir-ho d'una manera general, tots els diaris nacio-
nals i regionals, així com la resta de publicacions, han augmentat el seu preu
des de el primer de gener.
Nosaltres, molt a pesar nostro, mos veim obligats també a augmentar el
preu, ja que els costos també son superiors als de l'any passat, i als de l'ante-
rior, any del qual ve el preu fins ara.
Estam segurs que sebran comprendre els motius pels qual mos veim obligats
a la puja de la cuota d'inscripció. Per aquest any el preu serà de 1600 pessetes.
També els pregam i agrairem facin efectives les quotes a través d'un Banc
o Caixa.
Agues! poble 6 .- 6
ELS REIS ARRIBAREN A SANT JOAN
El diumenge dia 5 de gener tal ,
com estava anunciat, arribaren Els
Reisa la plaça de l'església. La caval-
gada que venia pel carrer Major, es
va aturar davant el portal major de
la parroquia a on després d'adorar
al Infant Jesús, sortiren a repartir
totes les juguetes i caramel, los que
duien per tots els nins i nines i
també per alguns de mes grans.
El final va ésser passat per
aigua, però la gent aguantà fins el
final, fent així completa l'alegria
dels mes petits.
La jugueta que Els Reis rifaren
gratuïtament segons el número del
paquet rebut, va correspondre a Cati
Torrens Jaume.
BONA REPRESENTACIÓ D'ELS REIS
Novament a l'església parroquial
fou representada la popular obra "Els
Reis", en la que te un destacat paper,
la figura del Rei Herodes, interpretada
amb molt d'encert per Antoni Matas
Bover que, juntament amb els aficcio-
nats Benigno Company, Rei Gaspar;
Graciano Sánchez, Rei Baltasar; Tomeu
Bauza, Rei Melcion;Mateu Bover Bauza,'
Majordom; Antoni Bonet, Secretari;
Antoni Bauzà Matas i Gregori Nicolau,
Doctors de la Llei; Pep Gayà Rotger
i Antoni Gayà Rotger, Criats d'Herodes;
Joana Karmany, Sibil.la; Josep Mayol,
General; Aina M. Calmés, Àngel; Magda-
lena Gayà Vidal, Verge Maria, Miquel
Gayà Rotger, Sant Josep; i damés perso-
natges, soldats, pagès, dimoni i pas-
tors, mos oferiren una bona representa-
ció, la qual acabà amb l'adoració
d'Els Reis i pastors al Betlem.
Els santjoaners que hi assistiren
ompliren l'església, i seguiren amb
interès la represntació que fou. del
seu gust, així ho demostrà el llarg
aplaudiment al final de l'obra.
DIMONIADA A SANT LLORENÇ.
Els dimonis del grup de ball
de Sant Joan desfilaren i ballaren
a la Dimoniada de Sant Llorenç, el
passat diumenge dia 12.
La trobada resultà de lo més
perfecte que es pot imaginar, la con-
centració, la mostra, el dia que fou
primaveral, l'organització envidiable,
d'allò que no hi hagué un petit fallo
al llarg de tota la festa.
FESTA DE SANT ANTONI
El dijous, fogarons per llarg;
15 en total foren els que visità l'Obre
ria acompanyats del Dimoni i les Xere-
mies. Dins el carrer Ramón Llull n'hi
havia 6, la resta repartits per dife-
rents indrets del poble. Fos pel fred
o per lo que fos, lo cert es que,
descontant un o dos, la cosa estava
molt freda.
Les Beneïdes del divendres sagui-
ren la mateixa tònica del dia abans,
tan sols 6 carrosses i dos cavalls.
L'Obreria obsequià als fogarons amb
una botella de coñac i a les carrosses
amb doblers. L'Ajuntament per la seva
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part obsequià als mateixos amb un
llibre, "Cançoner de Sant Antoni".
Es tracta de la publicació d'un
important recull de cançons populars
de Sant Antoni. Els recollidors d'aquest,
esplet tan esponerós són nins i nines
de Manacor, i va esser una idea llança-
da pel Patronat de Sant Antoni en
motiu de la I Trobada de Dimonis a
Manacor l'any 1.984.
SANT ANTONI 86
Amb carrosa, i disfressats,
en carretó i somera
el cap davant, o a darrera
venim ben enramellats.
Sant Antoni mirau-nós,
n'hi ha de petits i grans
i entonara els vostres cants:
del meligne allunyau-nós!
Els del Centre Cultural




el ca, el colom, la porcella,
l'ase, el bou, i la vadella,
el canari i el moixet.
I beneïu nostra anyada
del terme santjoaner.
0 Sant Abat de Viana
venerat dins el Gener.
Que mai ha estat calorós
1 vos feim festa cada any
aplanau nostre vierany
d'aquest món tan perillós.
I feis que estiguem contents
respirant l'aire de festa
i al fred la cara xalesta
vora el foguero calents.
Amb sobrassada torrada
i qualque glopet de vi
ballant tota sa vetlada
es fred mos férem fugir.
Bàrbara Matas Sastre
L'IVA I L'AGRICULTURA
El passat 24 de gener tingué
lloc en el local de la Cooperativa
Agrícola de Sant Joan una conferència
damunt "l'IVA" i l'agricultura, a
càrrec del Secretari de l'Unió de
Pagesos de Mallorca.
TOmenee^v* ^v 5
li-lampa <lc mitjan Mule XV »rayada en coure. D'un tiratge del 1(151 fet a València.
Amb l'assistència d'una trentena
de persones, es tocaren diferents
punts com els productes i serveis
que soporten IVA, el percentatge
que paguen, tipus d'IVA que es poden
aplicar, etc.
Productes i serveis que no soporten IVA
Entre altres es poden destacar;
-Servei de Veterinari (sols la feina)
-Préstecs
-Assegurances
-Terrenys i finques rústiques





-Serveis agrícoles (fer feina per altres)
-Adobs.
Tipus "d'IVA" al que es poden acollir
els agricultors;
Hi ha dos tipus "d'IVA"; el règim
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general i l'espesial.
Règim general:
-A ell es poden acollir tots els
agricultors i productors de finques.
-Cobraran un 6% damunt els productes
venuts.
-També han de tenir tres llibres
pel control de la contabilitat;
Un de l'IVA soportat (el que paguen)
Un de l'IVA recuperat (el que cobren)
Un de l'IVA inversions
-Cada tres mesos ha de declarar a
Hisenda els diners girats.
Règim especial:
-Sols es poden acollir els titulars
d'explotacions agrícoles.
-No es poden acollir els propietaris
de finques que les tenguin amb arren-
dament ò a mitjes.
-Sols poden cobrar un 4%
-No es necessari fer factura, el
que compra a l'agricultor ha de fer
una nota d'entrega pagant-li l'IVA.
-Si dins l'explotació hi ha una granja
que superi el 20% dels ingressos
de tota l'explotació, no pot estar
acollit al règim especial.
-Un altre punt a tenir en aompte
es el Codi d'Identificació Fiscal,
senzillament es el n° del carnet
d'identitat acompanyat de dues lletres
l'ha de tenir tots.
Les conclusions que vàrem treure
son les següents:
-Pareix que es vol transformar l'agri-
cultura amb una empresa, i particular-
ment crec que es l'única sol.lució
per treurer-la endavant.
Una altre es que els agricultors
que ven mes en gros, els convé molt
estar en el règim general, ara bé,
això va agust de cada persona.
Si algú es vol informar més
i millor, hi ha fullets, i a les




En el Ple extraordinari celebrat
pel Consistori santjoaner el passat
dissabte dia 25 de gener es varen
aprovar sense cap objecció els punts
primer, segon i tercer. Acta de la
sesió anterior, Comptes del pressupost
de 1984 i Patrimoni de 1984.
El quart punt: Festes locals;
s'acordà declarar festa local per
1986, dia 24 de juny i dia 29 d'agost.
En el cinquè punt tractaren
de la Festa des Pa i Peix. S'acordà;
que el coordinador Ajuntament, Parrò-
quia i altres antitats, serà el Dele-
gat de Cultura Carles Costa. Patroci-
nar el XV Certament Poètic Verge
de Consolació.
Punt sisè, el Batle quedà facul-
tat per fer les oportunes gestions
per l'adquisició del mobiliari pel
nou Centre Sanitari.
En el setè punt es tractà de
sol·licitar a la C.A. l'adaptació
de l'escola de les nines, com a club
de Tercera Edat.
Els dos darrers punts de l'ordre
del dia tractaven de carreteres.
Un era proposar al M.O.P.U. que la
carretera de Sant Joan a Petra tengui
dues direccions, l'actual i una altre
pel carrer Mestre Mas i camí de Sa
Bastida. L'altre punt era similar,
proposar al C.I.M. que la carretera
de Sant Joan a Vilafranca, a mes
de l'actual direcció en tengui una
altra pel carrer José Antonio.
I així acabà la sessió.
* »
Manacor, juny de 1.982
LA BANDA DE TAMBORS I CORNETES
Degut a que, en aquests moments
la Banda de Tambors i Cornetes de
Sant Joan es troba en uns dels millors
moments i amb una gran quantitat de
components (exactament 30), hem dedidit
donar a conèixer un poc més la Banda
i la seva història.
La Banda de Tambors i Cornetes
del Centre Cultural de Sant Joan,
així com la coneixem avui, es crea
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l'any 1.978 per dues persones a les
quals avui es pot agrair el que és
la Banda, foren: D. Carles Costa (Pre-
sident del Centre Cultural) i D. Joan
Rebassa (fuster del poble) qui va
dirigir la Banda en les seves primeres
passes; el Senyor Rebassa era aleshores
i ara, músic amb instrument de metall
de la Banda de Música de Manacor.
Després, el mes d'abril de l'any
1978 es contractà al professor D.
Eduardo Miñana (professor músic amn
instrument de metall de 1'orquesta
Ciutat de Palma), qui també va impartir
lliçons de solfeig a més de la regència
de la Banda. A paritr d'aquell moment
es va remunerar amb una quantitat
periòdica al professor, per part dels
components de la Banda i la resta
per part del Centre Cultural.
Passat un temps, en el més de
Juny de l'any 1.979, passà a regir-
ia sense impartir lliçons de solfeig
el Sr. Jaume (Director de la Banda
de Tambors i Cornetes de Sineu) qui
va compaginar la funció de director
de la nostra banda amb la d'aquell
poble.
El darrer canvi de director que
ha tingut la banda, ha estat en el
mes de desembre de l'any 1.982 deixant
la direcció en mans d'Antoni Matas
Bover, qui ha aportat a la Banda els
seus coneixaments musicals per quan
és músic amb instrument de fusta de
la Banda de Música de Manacor.
De les actuacions que s'han fetes
durant aquest temps en destacarem
a: Sant Joan, anombroses festes, a
Palma: a "La Beata" i recentment a
"Pryca", a Manacor: a "Festes de Prima-
vera", a Porreres: a "Festa de Santa
Catalina", a Petra: "Festa des Bunyol",
a Bujer: "Festa des Jai", i un llarg
etcètera.
El mantaniment de la Banda es
pot atribuir a totes aquestes antitats
santjoaneres i externes per les qui
ha actuat la .Banda i per les qui la
Banda reconeix la seva existència.
L'instrumental i indumentària
que té avui la Banda es conseguiren
degut a les prestacions de subvenció
per part del Ministeri de Cultura,
Consell Insular de Mallorca i Ajunta-
ment de Sant Joan.
Comptant avui amb 6 tambors de
macip, 7 tambors de cadet, 2 timbals,
14 cornetes, 23 boines i 23 cordons
de gala.
Per tant podem dir que avui la
Banda de Tambors i Cornetes es troba
en un moment molt acceptable en compa-
ració a les altres bandes juvenils
mallorquines.
Esperam que el progrés de la
Banda seguesqui igual tal com l'histò-
ria ha demostrat que va.
Maria Gayà Moria
II CONGRES DE LA UNIÓ DE PAGESOS
DE MALLORCA
Els dies 7 i 8 de desembre es
celebrà a la "Parada de los melones"
de Vilafranca el II Congrés de la
Unió de Pagesos de Mallorca. On quasi
un centenar de pagesos de tot Mallorca
debatiren diferents ponències que
reflectien la problemàtica del camp
mallorquí: La visió del camp en dis-
tints sectors de producció. El greu
problema de la escassesa d'aigua i
les seves possibles restriccions en
el seu ús i consum, etc. Com a ponènci-
es de política sindical i d'organitza-
ció interna, en aquest sentit és vol
potenciar les assemblees locals i
crear les assemblees comarcals que
n'agruparan diverses de les anteriors.
El diumenge es realitzaren les
eleccions de candidats a la Junta
Directiva de la UPM, es presentaren
un diferents candidatures, de les
que alegiren 9 membres, dels quals
dos d'ells son santjoaners, es tracta
de Josep Estelrich Mieras i Joan Sastre
Joan.
Varis
Acabà el Congrés en un dinar
de germanor a on assistiren unes mil
persones, entre ells diferents represeri
tants de sindicats i partits polítics,
el Conseller d'Agricultura Sr. Somarro
i el President del Consell de Mallorca
Senyor Jeroni Alberti.
L'acte acabà amb un ball de bot.
Enhorabona als dos santjoaners





• Arrels d'una Pastoral
L'Església a la Part Forana de
Mallorca. Arrels d'una Pastoral" és
el títol del llibre del llibre que
acaba d'editar amb el suport de la
Fundació "Serveis de cultura per al
poble" Mn. Bartomeu Bennàssar.
Es tracta d'una llarga considera-
ció sorgida arran de les xerrades
mantingudes a Pina amb els capellans
de la Part Forana el curs 84-85 entorn
al programa "les arrels de la pastoral
de la Part Forana".
La temàtica queda reflexada a
la designació dels capítols: Una Esglé-
sia "enterrada". Una Església popular,
identificada amb "tal" poble. Una
Església perifèrica, forana, ¿marginal?
Una Església cultural, creativa, "incul^
turada". Una Església local, petita,
original.
Quant a la intenció del llibre,
reproduira el que diu l'autor en el
pròleg: "Si existeixen unes comunitats
de Part Forana hauran de tenir unes
notes que puguin definir-les o, almanco
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identificar-les. Moltes vegades mante-
nim noms dels quals no en treim tot
el "suc", o noms -i realitats, és
clar- als quals tampoc servim adequada-
ment. Les esglésies de part forana
0 les coiiiunxtaus dels uosurea poules
convé que cerquin les arrels, les
bases que aguantin de veres L'edifici
1 el treball pastoral; que revisin
i que projectin més encertadament
a partir del fet que, es diu, les
defineix i caracteritza: ésser foranes.
I si el nom és un nom sense contingut
ni ressò, sense veritat ni perspectives
aleshores el just i escaient és que
es deixi el nom... o se l'umpli de
veritat i espectatives. O es canvia
de fets o de nom! Per això no és insig-
nii icsant la labor de recerca de la
base teològica. ¿Existeix o podem
podem bastir una reflecció teològica
que sostengui la tasca pastoral? ¿Quina
teologia? ¿Quines notes es podrien
destacar? Aquesta feina tracten d'esti-
mular i d'ajudar aquestes pàgines".
El llibre porta a més un epíleg
que recolleix les conclusions d'unes
jornades de reflecció realitzades
al Santuari de Lluc pel Col·lectiu
de Preveres de la Part Forana el passat
mes d'agost i un apèndix amb les opini-
ons i comentaris de la Delegació Dioce-
sana d'Acció Social sobre problemes
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Acte de presentació del II Congrés
Internacional de la llengua catalana
i de constitució del Consell d'entitats
promotores de les Illes Balears.
Manacor. 2 de febrer de 1.986
10'30 h. Inauguració de l'exposició
"Mossèn Alcover: un home de combat".
Presentació del llibre "Mn Alcover
i la llengua catalana", a càrreg del
seu autor J.Massot i Muntaner.
12'00 h. Acte de constitució
del Consell d'Entitats Promotores
i Homenatge a Mossèn Alcover.
12'05 h. Presentació i benvinguda,
a càrreg del Batle de Manacor, II.Im.
Sr. Gabriel Homar i Sureda.
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12'10 h. La vida i obra de Mn.
Antoni M. Alcover. A càrreg del Dr.
Joan Miralles i Montserrat, cap del
Departament de llengua catalana de
la Universitat de les Illes Balears.
12*40 h. El I i el II Congrés
de la Llengua Catalana. A càrreg del
Sr. Isidor Marí i Mayans, coordinador
de l'Àrea Cientifica de Sociologia
de la llengua.
13'10 h. "Viure en català, oberts
al món". A càrreg de Josep M. Llompart,
escriptor.
13'30 h. Lectura de l'Acta de
Constitució del Consell d'Entitats
Promotores de les Illes Balears. A
càrreg del Sr. Antoni Mir i Fullana,
del Secretariat Executiu de la Comisió
Territorial de les Illes Balears del
II Congrés Internacional de la Llengua
Catalana.
13*40 h. Acomiadament.
14*30 h. Dinar que l'Il.lm. Ajun-
tament de Manacor ofereix a les autori-
tats i representants del Consell d'En-
titats Promotores.
FUTBOL
Campeonat de Tercera Regional
Pocs eren els qui ho esperaven.
El nostre equip, nou enguany dins
la tercera Regional, ha sabut resoldre
bé la majoria de partits que ha jugat.
Es troba més ben classificat que altres
representants de pobles i ciutats
de més categoria.
L'entusiasme i l'interès que
mostren els jugadors ha estat el caire
decisiu que fa que s'aguanti al cap































































































































Campanet O - Sant Joan 1
17-11-85
Sant Joan 6 - Ariany 4
24-11-85
Badia C.M. 3 - Sant Joan 1
1-12-85 :
Sant Joan 2 - Escolar 1
22-12-85
Sant Joan 2 - Porto Cristo 2
12-1-86
Felanits AtQ O - Sant Joan 1
19-1-86
Sant Joan O - Lloret O
Juvenils
Sant Joan 6 - Múrense O
Bon partit jugat pel Sant Joan aconse-
guint un magnífic resultat al final
dels 90 minuts reglamentaris. Els
gols varen ésser transformats per
Miquel Gayà Morey (2), Tomeu Company
(2), Guillem Mas i Toni Company.
Constància 1 - Sant Joan 2 (6-1-86)
Primer partit de l'any i bon resultat
final pel Sant Joan, davant un dels
equips punters de la present temporada
Els primers quaranta i cinc minuts
se varen caracteritzar pel domini
total del Sant Joan aconseguint un
resultat parcial molt favorable de
dos gols a cero. Els gols els varen
marcar En Guillem Mas i En Joan Jaume
Bou, aquest darrer de molt bella
factura. En canvi la segona part
va pertànya totalment a l'equip local
després de que En Francesc Mas fou
expulsat, per protestar la més que
dubtable legalitat del gol. Així
i tot l'equip santjoaner hagués pogut
guanyar de més gols gràcies a un
parell de perillosos contratacs.
Sant Joan 2 - Santa Maria 2 (12-1-86)
La tònica general d'aquest partit
fou el mal joc desenvolupat pel Sant
Joan, essent el resultat final molt
bo. El mal joc va ésser conseqüència
directa de la falta d'esquema i de
la falta de posició dels jugadors
al llarg del partit.
Va marcar inicialment el Santa Maria,
però la primera part acabaria amb
empat a 1 mercè a un gol d'En Guillem
Mas. Als' segons quaranta i cinc minuts
de nou va tornar marcar l'equip visi-
tant com a conseqüència d'un error
local. Llavors, quan faltaven uns
deu minuts pel final del partit en
Rafel Company va aconseguir un magnífi
gol, que va permetre al Sant Joan
guanyar un punt.
Segueix a la paginà 2
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Si VOLEM BON ANY
HEM DE SEMBRAR CADA ANY.
I tothom ho ha de
fer a la seva manera,
amb les seves eines i
amb l'esforç de cada dia.
Per això, el Consell Insular de
Mallorca du a terme la seva tasca,
defensant la qualitat de vida a tots
els pobles i ciutats mallorquines,
fent arribar a tothom la nostra
cultura i garantitzant
T?^ uns bons serveis públics.
I ho fa a través de les
diverses àrees d'actuació: Àrea
Econòmica, Acció Social i Sanitat,
Àrea de Cultura i Esport, i Àrea
de Cooperació i Ordenació del
Territori. Sembrant perquè tothom
pugui recollir els fruits.
1 CONSELL INSULAR DE MALLORCA
